



jaca, Febrero de 1929
(De nuestro Redactor-corresponsal)
E
Norte de España, seccion turismo, en
Madrid.
Sindicato de Iniciativas de Pau.
Sindicato de turismo y atrac::ción de fo-
rasteros de San Sebastián.
También se ha asistido al congreso in'
ternacional de turismo de Biarrizt.
Esta entidad en la actualidad forma par-
te de un Comité Internacional de turismo.
El punto capital sobre el que se deba-
fió largamente fue el de solucionar el Con-
flicto creado en jaca con la Construcción
de un Hotel para lo cual muy acertada-
mente se nombró una comisión integrada
por los Señores Don José Sánchez Cru'
zat, Don León Malumbres, Don Fernando
OJiván, Don Salvador Duran y Don Al-
fredo Lacasta, Que habrán de presentar a
la direclJva del Sindicato una sucinta y
minuciosa memoria resolviendo a juicio
de los ponentes el problema de la cons-
trucción de un Hotel.
Es de esperar Que dada la laboriosidad
y prestigio de las personas que integnm
la mentada comisión, este Sindicato antes
de primeros de Abril próximo podrá ofre-
cer al Excmo. Ayuntamiento las diferentes
soluciones al problema creado pOr la gran
afluencia de turistas y veraneantes en ve-
rano.
Confiemos, pues, en la labor realizada
y en la 8 realizar por el Sindicato del que
no ha de tardar mucho que el pueblo de
Jaca podrá apreciar materialmente los be.
neficlos que reporta esta asociación de
hombres abnegados y amantes de su pa-
Iria chica.
i>esde Madrid
¿Merece la pena que se hable de un
partido constitucional y parlamentario de
orden, como vienen haciéndolo algunos
periódicos?
No ha Ile¡:ado, por lo visto, aUl! el mo-
mento de que la opinión se pronuncie
acerca del porvenir polllico, porque la
dictadura no estima todavfa concluida su
misión, y, sobre todo, porque Quiere ser
ella la QU~ dicte normas en asunto de esa
transcendencia.
¿No se vé claro que el actual régimen
se propone que la sucesión sea una conti-
nuación del ¡ilismo, atento al deseo de
Que 110 retoñen los antiguos partidos ni
de que vuelvan a actuar las anteriores or-
ganizaciones?
Cuantas veces la prensa ha tratado de
este asunto, otras tantas el Poder público,
Osus arganos, han opuesto declaraciones
precisas y terminantes.
Se habla de llegar a una normalidad más
o menos pronto; pero a una normalidad
condicionada, con una Constitucion y un





~eslo de Bspafta 5 pesetas afta.
JACA 28 de Pebrero de 1929
SEMANARIO
EL 5INDIC~TO
DE INlClftTlVfl DE J~Cft
de todo el Alto Aragón y el Roncal, des-
de el punto de vista arlfstico y turístico,
6. o Concurrir a la exposición perma-
nente de Turismo en San Sebastián.
7. o LJespacho en Jaca de pasaportes
para el extranjero.
8. o R~solver la construcciÓn de una
El día 24 del actual mes de Febrero, ce- rolaza de toros y cuadras para ganado en
lebróse en el Salón de sesiones del Exce- épocas de ferias (esta labor la suscribe
el Sindicato, pero es personalísima dellenUsimo Ayuntamiento de esta Ciudad,
amanle de jaca Don juan Lacasa.)jUnla general reglamentaria del Sindicato
de IniCIativa deJaca, con el objeto de dar 9. 0 Construcción de un Hotel.
a Conocer a sus asociados la labor reali- 10. o Monasterio de San Juan de la
zada y la importante que hay por realizar, Peña y su acceso a él por carretera.
por el comité director. aprobación de sus 11.o Firme expecial en la carretera de
cuentas y recoger de su seno iniciativas Pamplona a jaca, yen la de Zaragoza a
conducentes a la mejora, ornato y embe- Jaca por Canfranc.
Hecimiento tanto de Jaca como de su Re- 12.~, Establecer para este verano una
giÓn; e!lto es, del netamente llamado Alto 1 expOSICión concurso de fotograOas, sobre
Aragón, y la del Roncal, a la que lan es. : asunt~s del A~to Aragón.
pecial cuidado ponen un ",rupo de hom- I 13. Cammo Forest.:lI a la peña de
bres tenaces en su prosperidad. Oroe!.
Por el comité directivo se manifestó las 14. 0 Intervención directa cerca de la
iniciativas o ideas que se encuentran so- Junta de Sanidad local respecto a las ha-
bre el tapete y Que Son proyectos unas y bitaciones y pisos a alquilar durante el
estudios otras bien en trámite, bien en estro.
construcción, entre las cuales pueden con· Igualmente se dio a Conocer por la di-
tarse las si~uientes: rectiva el habt:rse concedido a éste Sin.
1.° Apertura de la oficina de infor- dicato subvenciones de 1.000 y 500 pese.
maciÓn. tas por la Corporación municipal de Jaca
2. o Apertura y acceso al turista a las Y Diputación Provincial respectivamente.
grutas de VilJanús. Durante el corto perfodo de implanta-
3.
0
Refugio para deportes de invierno ción en Jaca de este organismo se ha
en Rioseta. sostenido intercambio de correspondenci.
4.
0
Circuito de Turismo; tomando co- con los Centros turistas siguientes:
lila base de punto de partida, el de jaca. ViajeJoi Marsans S. A. de Madrid.
5.o Ediclon de una Gu(a explicativa Compañia de caminos de hierro del
JACA: Una peseta trimestre.
¡¡EI)A('(''')~ Y ADMINISTRACIÓN
Calle ¡\ia} or, 3d
-~-=-~~~=~~-~ '-~~~-~'=¡'=I~=~~ -- --=~~T==~===
que españoles de naCImIento y licación polttica de este Gobierno,
nOll1brl', queremos cn:er que in- t está obligada a acompañarle en la
conscientes, porque Olra COSo seria seguridad de que jamás habrá de
Criminal. múvidos de pasión o ad- utilizar contra ella la prtvia moral
vcrS10n (dcscanemús la codicia en- que busca. Y agrega a conrinna-
trl' los móviles) partIcipan en este ción:
ataque a España, cJmuliado. con Pero para lograr esto es necesa-
frLlses de amOr a la libertad, a los rio, no que modifique el pueblo
derechos del hombre, a los man- su actitud, siempre noble que po-
damientos de la conciencia uni- drfa servir de ejemplo a tantos
versal. ideas que nadie calificarla que presumen de capacidad y sol-
de petroleras. pero que en este ca- vencia, sino que enmudezcan las
so emanan un 3tufanre olor al lenguas viperinas y cese la con-
combustible liquido. cepción de habilidades que sugie-
Pero el Gobierno - agrega-, ren una idea de enreao al dla si-
confiado en las pruebas Je cordia· guiente de fracasada la puesta en
IIJau que tienE.: dadas a los extran· práctica el anterior.
jeros en los últimos cinco at'los, Termina diciendo que la tran-
sabrá dominar las dificultades más quilidad de un pals es cosa seria y
u mentJs tendenciosas que se le que el papel de conspirador. intri-
presenten. gante y maldicen te, en una dicla-
Hace luego una invocación a la dura, por dulce que quiera ser,
opinión pública española, dicien- cuesta pérdida de Jibertad y de de.
do que cualquiera que sea el crite rechos y, en ocasiones, también







extranjero 7'&0 pesetas ano.-~----';=--~~~~~~-:-----~~~",","'==C
Número
•
«La "ación. publtca el tercer
articulo acerca dll la siluación po-
litica.
In~lst(.' en la carencia de nllcesi
Jad de que eXIstan partidos orga-
nizados, pu~s tienen cuma obliga-
da secuela tll caciq u Ismo, cama se
ha VISto hace poco en un pueblo
dunde ha habido necesidad de gi-
rar una vislla para restablecer la
personalidad ciudadana.
Los electores -dice-habrán de
votar, no partidos, sinu personali
dades bien definidas y representa_
tivas y programas concretos qUé
garar.ticen su cumplimiento
Dc tal modo habrán de servirse
las elecciones que se harán en la
Cáltdra, en el mitin, en la confe-
rencIa y en los pcriodlCos, no za-
hlflendo al adversario o comba-
tiendo a un gobernanLe oa un ad-
'TI in 1St radar con acerbas d ia tri bas,
!linO defendiendo un programa y
Jcmostrandu que aquello que de-
tiende ~ más IIlH;re5ante para el
"ab o para la localidad que lo que
preconiza el contrario.
¿Para qué hablar de rcpn::sen-
laClone~ demOCrJlICaS o tuerzas
"l'nservadoras?
La UnIón Patriótica ofrece cam-
po bastante para dar término feliz
a la obra Je la Dictadura, como
así Jo reconocen todos, pues aun-
que muchos la combaten no lo
hacen porque hayan VISto defrau-
dadas las ilusiones patfJóticas, Sl-
nu por~ue, Justo es recono..:erlo,
Jura mucho.
¡Mucho, siete años! (siempre
partimos de la seguridaJ de llegar
a ese plazo sin tropiezo sellsiblC?,
aUnque sin eludir, soslayar ni di-
ferir uno sólo de los problcm<.Js
uc la gobtrnaclún dd pnfs plan-
tee), Costa pedla diez años de diC-
tadura en tiempos menos diflciles,
e modo que no es mucho pedir
lJe se esperen dos anos más para
ISpnner de un pun'o de apoyo.















J __ a s e ñ o r H.
Doña RafaeIa CajaI y Oavín
,--, _.P.l.1<.
•
F A L LEC lOE ¡, E S T A C 1U DAD E L D rA 2 2 DEL C o R R 1E N T E
DESPUÉS DE RECIBIR LOS ~ANTOS SACRAMENTOS
Sus apenados prima doña Vicenta del Campo, Viuda de Gavin; sobrinos Manuel, Marta, Maria del Pilar
y Victoriana y demás pa¡-ientes, tienen el sentimiento de comunicar a todos sus amigos y relacionados tan sen-
sible pérdida. y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma de la finada, por cuyo favor les quedarán
profundamente reconocidos.
.JACA. FEBRERO DE 1929
Elllul:'trisilllO Selior Obispo ue la Jlócesis, ha rOlH:edido indulgencias en la forllla acostumbrada.
~~~~~~~~~._._-----_......-------
almaLuchüs del
Es desconcertante en extremo la técnica que
Luis Paul de Goenaga, ofrece sI publico intetec-
to en su nueva produccion «Luchas del Alma».
Solo y alllzar, mostraremos dos de dic:hos extre-
mos, desconcertantes que, aUnque pRradoja sea,
y como e¡plicaremos después, son dos Rrandes
aciertos.
Uno de ellos se nos muestra en la nplicación
que hace al lector de su manera de novelar. AIIl
nos dice que _los muñecos de su farsa se move-
ran cómo y cuando el quiera que se muevan__ De
aquf parece desprenderse que los prOla!(onistas
son sencillos autómatas o mejor dicho, simples
muflecos de _GuiguoJ» desprovistos en Ilbsoluto
de todo sentimiento, osI como también de la fa-
cultad de pensar.
Pero despé... en el transcurso de la obra, ve-
mos que Leonardo, es un hombre todo espiritll8-
Iidlld, todo alma. es un 5ensitivo, un poeta que
guarda SIIS mejores trovas para la musa que supo
inspirarla!!.
Luego Leonardo, puesto que ama, Roza y sufre,
tiene alma, dejando por tanto de ser lo que de-
cltlrs su autor: Ullllluileco.
Ella, la protaKonista. es en sltada la novela En
el atma de HortenSia a~f se llama se debaten
terribles lucha , reflejadas magistralmente por
POR LUIS PAUI. DE GOENAGA
U:o ADMIRADOR.
(ENSA YO)
Envidiabl@ perfección la de flU adorable faz:
r.acarin85 sus mejillas, sus dientecitos, marfil,
coral sus labios que asoman una sonrisa ¡nfantll,
alabastrino IlU cuello, coronado por el haz
recortado del cabello en modo airoso y gentil,
nariz perfilada ch'isica, sobre lo cual el fulgor
Blrsyenle de sus ojos. irradia fascinador.
Cual romana beldad clásica su !fnea es escultural
alta, dOll8irosa, esbelta, diríase una vestal.
No pretendo en esta estrofa elogiar la elcelsituu:
e¡presiva de su fondo simpático, encantador;
labor ardua para pluma cual la mio, sin virtud






vigor al anciano; para todos tienes recur-
sos materiales y palabras consoladoras ... ;
hermos!fl sobre toda ponderación es la ca-
ridad, (alguien la ha llamado el11allO de la
Providencia:> y no hiperbólicamente) y
una de las maneras de practicarla, sin mu-
cho sacflficio, es inscribiéndose de una
manera activa en la Obra eminentemente
social de las Conferencias de S. Vicente
de Paúl, cuyos altisilllos fines y beneficios
tan diestramente supo describir (Un Con-
ferenciante' en las columnas del número
ultimo de este Semanario, ya que solo
I ante el lecho del dolor y de la pobreza es
• donde alcanza su máximo valor la pala·
bra hermano.
Vosotros, los que con mayor o menor
esfuerzo y holgura, valS solucionando las
necesidades de la vida con vuestros bie-
nes de fortuna, que al fin de Dios la ha·
béis recibido ¿no os inscribireis en esta
agrupación de caballeros cristianos por
amor al prójimo, para visitarle en su hu-
milde tugurio y ver de cerca sus necesida-
des corporales y espIrituales para reme-
diarlas? A ello se os invita y se os recibi·
r1.l con los brazos abierlos y si alguna duo
da os queda para resolveros en definitiva,
asistid a cualquiera de las Juntas que los
caballeros celebran todos los sábados a
las siete de la tarde en la sala adecuadA
para ello en la planta baja del Palacio
Episcopal. Y vosotros. pobres. que por
ello mismo. sois la más fiel imagen de
nuestro Divino Salvador. 110 carezcais por
miramientos ni respetos humanos de los
socorros espirituales y materiales de las
Conferencias de S. VicentE': vemos que
el actual invierno es duro y largo, que
por este motivo se hallan paralizados, ca-
si en su totalidad cuantos destajos y obras
os proporcionaban vuestro sustento, y
por ello y por amor de Dios a vuestro la-
do estaremos siempre. para aliviar en to-
do o en pdrle vuestras amarguras y esea-
seces y las de vuestros hijos y más si es-
lais en el lecho del dolor obligados por
penosa enfermedad.
Salgamos unos de nuestra egolatrla sui
cida en favor del pobre, reciba éste y
quiera como hermano a los que como her·
manos le asisten y SOCOrren sin alharacas
ni rurdos, tal como es en s( In caridad cris-
liana y daremos por resuelto el problema
social, de imposible solución. COIllO lo va
demostrando la experiencia, cuando se
buscan sus fórmulas y recelas fuera del





DE 5. VICENTE DE Pfi~L
Y5~ OPOftTUNft MISION SOClfiL
Madrid, 24 de F~brero
adaptabilidad al lIlE::dio le obliga a hacerlo
asi por propio instinto de conservacion.
Por eso, A nuestro ellterlder, es perder
el lit::lIlpo cuanto viene hablándose res-
pecto a la formación de cualquier clase de
partidos, aun de aquellos que pudiéramos
denominar idóneos o de orden. para lla-
marse a la parte en la sucesión dE'l régi-
men imperante.
PRrlulllt:llto que nada leng<l de COll1Úll CQlI
lo ;-1.:I('rlor, porque ese es el criterio que
pr~dOIl¡jlli1 ('11 las esferas gubernarnenla
j,-, , t¡ult'n IIl<Indfl, mandA, <j1lcdando to-
du lo dl"lllilS rekg-fldo a Illurmuraciones
I.!e po..,rl;1 de tierra ya cOlllenlarios... pa-
rd paS,lr tI (,110
1-'\'rU ,,1l0!l'rnos el hecho: ho}' Sede, pre-
nS:'lll1t·llll" rlt' porl<l\'oces ~:e elementos de I
13 :.kr('dm, hit'n definidos. la llamAda en J
fnvur ,jt' un partido 1101/tico de ord~n. ¡
l'OIlSlilllciollfl\ y p<lrlal1lentario, como ne- t
c('!'idad de IHl mariana Illuy próximo, por I ............_ .......__• _
uo duir del nllSlllO rresente, a fin de que!
t'! I'O¡l r moderador encuenlre expedito el j Se nde dos camas ca·
nllllllll p'lra IIna sucesión que las cirCUIlS' 1 ven meras en muy
tam li'l' ·;an rrl ¡amando lemprano Otarde. ! buen uso, una cuna, Gn 10llel de cerezo
Es \ lentl' que un partidr¡, cualquier.l 1 t1e 8 a 9 \-ántaros de cabida y un reloj de
(jtlto' ~I ~, .. :!crcslta flll?rZaS en que apo- 1 asar carnes.
}iHS(' y ~~ 1" fuerzas 110 dehcn ni pucden I En e_sta imprenta informarán.
H'r, CII b ll'nOS pnncipius, conglol11erfl-
dos f "l1l¡.¡,IO~ liI ('alor del Gobicmo, sino I
nútll\ ~ ! o;lininn qUl' respondan (1 un l.
..le·l' ,ll . ,,¡ JiJlJlll, o Cu<lIltlo menos a ne-
ce:-:.Jades ptlcntorias. con progrnma de· _
fiu:do 1
~l' Iltlb~¡I. inrluso per quienes oluparoll
PUbl ,s prN'1ll llelll('s en rcgimelles libe-
rn!c~, ,k~ 1<1 (rl~IS delliberilJisltlo para jus-
tiflcm estados polillCOS de excepción, a 11
los l/lit' 110 bac(>ll ascos, y por eso sor-
prcllJ,· <lile sca precisamente. del campo I Si en tu casa, amado lector, encon-!
den.'ch·Slfl tle <laude parle la llamada a la I Irálldote abrumado con muchos gastos y 1
norl1ll'ldad fe nSlilllcional. ¡ no pocas deudas o escasos bienes de for-I
L,¡ ··lch:'1 dI' ¡ llantos sientan ansi<lS de ; luna, ocurriera, que tu padre, tu hijo o tu
recon·j'IISta¡ la hhNléld y con ella, na tu ,'e~posa cayeran gra\ernente enfermos: o
rdl!nu,ie. Id \'u('il,¡ a los principios <le la tras las crudezas de un invierno largo y
delllo ralla. rOIl los derelhos individua- I crucl se agotaran tus ahorros y disponien-
les, Ij1H? SOI1 Sil lambléll natural secuela, do de abundantes reservas de caríño, no
ticne 1[11\' ser dllrli porque ha de ir tontra 1 pudieras en cambio atendcrles con cuanto
los rc:,r-Ilados y Por4uC la luvelltllll del dla ¡ fuera necesario para recobrar la salud
U C~l,l H1legrnlll cn buena parte Cll el so- I ¿que resolución lomarfas? Ante esta tene-
ll<lII~lll), o es totalmente Illdlferente a los brasa pregullla seadelanla, no con aire
idedlt, po!ilicos, a los que antepone el : soberano y legislativo. sino de un modo
I1cplJrl~ \ la ("(\nquista de un oieneslar ! fraternal. no con la pretensión de impro
ecoll".!l:,t) iául (omo Inedia de disfrutar 1visar acaudalados y hacer ricos, sino con
comoJ Illlentl' dc una vida fastuosa y 1 miras de ahuyentar la miseria y la deses.
!Imelll·. I peración. sembrando consolaciones, la ca-
y qlllell 110 1I1.'g<l (1 gozar de ese bienes- '1 ridad cristiana, que, siempre con la mis-
till', pur S(jS prop'os medios. busca en Ull lila mirada, todo lo atisba recorre y escu-
inl¿on l'11l.i ..ltislllO es.lati:-t'l. cada día más driña; siempre con la misma voz, con el
PUjiwtl' ) <1va:-illlddor. clllledio de obte- mis1ll0 deseo golpea y llama en todas las
ner Sllle(t:ras, Jlrfl\'cchos y \cnlaias. Que ¡HIenas amigas y no le CIerran la entrada
sel~dll l':Jrl \'1 'Ilpos'ble:. ll..· OIro mod,). r(·r el conlrdllO, mil n'ces la saludan y la
LIl t..l, .. ,.. _.... l.!~} L:I a.eJ;us 1:1!es, 110 b~mllCell \OCeS débiles, dolientes, de es-
s~n posibl~s n~ ~I imperio de la de'!10~r~- pirilus contristados en cuerpos desfalfeci-
(11, III el eJCfclclO de los derechos rndlvl· dos Nada le arredra, ni el contagio no le
du".les, tadl'ldos, pnr los bien situados. de espanta, porque se juzga invulnerable y
eH 111'1l(illas \ {'ursllerins. se enfrenta COll todas las aflicciones, con
~ ", 1 Illdnd, 1110111l"1 lo prOIl1< io I:l iiebre Que de"'ora, el frfo que hace tem· f
par'l. 1'lb, rpl' UlJ,1 '.lllI".ÓII .lIlorlllec.i- hllir, el dolor que 09liga a gemir, la triste.
d·1 nO!"L ,11' \'e d ~dlr } Que olra OPI-I za que consume... y da contento III niño












PftRQYE DE INTENDENClft DE JftCft
es este el consuelo Que en su afliCCión
deben lener las Hermanas de la candad
de Santa Ana a las que acompa~amos en
su JUSto duelo.
Para el joven f<lrmaceutico de esta Ciu
dad Don Aurelio Español, ha sido pedi-
da la m,mo de la distinguida señorita Ma-
rina Castejon Laclaustra. La boda ha si·
do concertada para muy en breve y con
este motivo se han cambiado los novios
regalos muy valiosos y de delicado gus-
to. Nuestra cumplida enhorabuena.
A los 27 años de edad falleció el dia 24
último. en Rochester-Mlt1n (Estados Uni.
dos) la señora doña Lorenza Malo Acln •
hija del conocido y apreciable industrial de
esta plaza don Francisco Malo. Hace va-
rios años. trasladó su residencia a Améri-
ca yalll contrajo matrimonio, creando IIn
hogar feliz y venturoso. Su muerte ha lle-
vado ahora el luto y la desolación a esla
familia y a su dolor se asocian. Iodos sus
amigos conocedores de las condiciones ex-
celentes que atesoraba la malograda se-
ñora.
Descanse en paz y que Dios conceda a
su viudo don Antonio Echevarrieta. padre
don Francisco Malo. hermanos y demás
familia resignación en la desgracia que
lloran.
Próxima la apertura a un trMico inten-
so en todos sus aspectos de la línea Zue·
ra-Turuñana la Compañía del Norte ha fi·
jada para el Canfranc el siguiente servi·
cio de trenes para viajeros.





TlClIlvia Discrecional a Jaca.... 19
LLEGADA A ZUERA
Expreso Discrecional. 14'29
Correo Regular ..... . .. _ 1&'02
Mixto Discrecional _..... 17'26
Ligero Discrecional. .... 11' 13
SALIDA DE TRE:'\ES DE ZUEIM
De jaca para Canfranc .. ' .
Correo Regular .. _. . .
Mixto Discrecional .
Expreso Discrecional..... . .
Ligero Discrecional. ... . .
1.LEGADA A CA'\'FI<AXC
Correo Regular _. . . .
Mixto Discrecional .
Expreso Oiscrecional . . . .. . .
Ligero Discrecional .... . .
Necesitando adquirir el expresado Estableci·
miento los lIrllClllos que a continuación se expre-
san, para el Parque de lntelldencia de jaca y De·
pósito de Huesca, invita a los que lo deseen fI pr~'
sentar proposicionel:l en el Parque de IntendenCIa
diado, hasta 10$ quince dias a partir de lo fecha
úe la inserción del presente anuncio.
Los pliegos de condiciones se encuenlran a dis-
posfcion de los ofertantes con las cantidades de
cadll uno de los art/culos anunciados en la jefatu-
ra del Detall 4e este Parque, situado en la Ciuda·
df'ta a partir del dfa seis del próximo mes.
ARTICULOS
Leila parll hOrn09
jaco, 2fI de Febrero de 1929.-EI jefe del De-
lall. Moreda Ortega.·V.· B.· El Direttor Zapplno
Tip .Vda. de R. Abad. Mayor, 32.-1ac8
.g
Dolorosa sorpresa e impresión causó en
esta ciudad el fallecimiento de la respeta-
ble señora doña Rafaela Cajal Gavín
acaecida, despues de breve enfermedad, El domingo último estuvo en Pamplona
la noche del viernes último. una comisión presidida por el Alcalde don
De carácter muy afectuoso y amable. Francisco García y los señores don juan
se conquistó 110 solo el afecto familiar tra· y don José María Lacasa y don Olegario
ducido en delicadas atenciones, contaba Ferrer.
tambie~ con numerosas simpaUas Que han El motivo del viaje fué. tratar asuntos
deternnnado un hondo pesar en jaca por : de vital importancia para las dos poblacio-
su muerte. .. . ~ nes. hallando carii'tosisima acogida en la
De eIJ6 fue un t~st!moOlo la condUCCIón ij capital navarra por el Ayuntamiento, Cá-
del cad~v~~ a su ultima. morada, a~to al 1, mara de comercio y varias distinguidas
que aststro concurrenClB muy lucida y ~ personalidades. siendo agasajad(simos
numerosa. . ¡: por el señor Alcalde y haciéndose mútuos
Des~anse en pa.z y recIban sus ape~a- ~ ofrecimientos en bien de los intereses que
dos prima doña Vl~enta del Campo,. VIU· j representan.
da de Gavín.. sobr1l10s y demás panentes De desear es, se vean esos deseos cris
nuestro sentIdo pésame. talizados en algo que sirva para la pros-
peridad de Navarra y de esta montaña en
general.El sábado último se celebró en la Igle-
sia de Santo Domingo el enlace matrimo·
nial de la bella y distinguida señorita Pi·
lar Navarro Aldea, COIl el ~restig¡oso te·
niente del Regimiento Infanterta Galicia
núm. 19 don Enrique Garda Argilelles.
El acto, aún limitado a los más Intimos y
parientes, resultó brillante cual correspon-
de a la categoría social de los novios y a
los prestigios de sus familias.
Terminada la ceremonia religiosa y des-
pués de esplendida comida servida por el
Hotel La Paz, en la suntuosa morada Ge los
señores de Navarro. salieron los novios
para su viaje l.Ie bodas.
Les deseamos eternas venturas.
Ha fallecido en Madrid a donde se tras·
ladó dias pasados para someterse a una
delic.ada opereción quirúrgica el inteligen-
te y laborioso mecánico de La Tensina.
Don Dionisia Casado. Recibimos esta in-
fausta noticia. que causara gran dolor en
nuestra ciudad, cuando ya está este nú-
mero en máquina y por ello nos hemos de
limitar a hacer sentida manifestacion de
nuestro duelo y a rogar a Dio,¡¡ por su
afma (D. e. p.)
En la Iglesia de Santo Domingo de es-
ta ciudad, las Hermanas de la caridad de
Sanla Ana dedicaron el martes último so·
lemnes funerales en sufragio del alma de
la Rvdma. Madre Pabla Bescós Superiora
General del citado Instituto fallecida en la
casa Madre. a los 80 años de edad, 60 de
vida religiosa y 3-J. de Generalato.
Inmensa es la desolación de sus Hijas,
porque la Madre Pabla era Ulla institución
para su familia religiosa. Nacida en Pan-
zano (Huesca), el 25 de enero de 1848,
de familia cristianísima y flcomodada. se
distinguió ya desde niña por su angelical
reserva, su espfritu de penitencia, y ulla
marcada tendencia a la soledad y retiro.
Su vida de religiosa se sintelizó en su
caridad inagotatle puesta siempre al ser·
vicio de los desvalidos y de los pobres.
Dios habrá ya premiado sus virtudes y
•.~ ....
TIENEN el sentimiento de comunicar a sus ami,ll::os y relacionados
Ion sensible pérdida, ro~ándole;¡ 'le dignen encomendar a Dios et alma
de la finadll y la aSlslencia a alguna de las misas que en lIufrugio de
su alma 'le celebrariln ~I próximo silbado, di. 2 de .'\arzo, de 7 a 9 de
la matlano. en el Attar de los Dolores de la Catedral, favores que
agradecerán sinceramente.
falleció en I?ochester-Minn (Estados Unidos)
el dla 24 de los corrientes
A LOS ZT A~OS OH -"'DAD. RHCl811>OS LOS STas. SACRAMHsros
_- E. P. O_
lACA. FEBRERO 1929
Sus desconsolados esposo D Antonio Echevarrieta (ausente¡; padre
D. Frandsco Malo; hermanos Matilde. Gregario. Martina y Fenuín;
tios. primos)' demas familia




En la junta que en Zaragoza celebró el
ReHI Patronato de la Obra antituberculosa
el Doctor Royo Vlltanova, explanó una
laudable iniciativa de allo interes para
Jaca.
Ef doctor Royo Villanova, por su parte,
expuso la arertada iniciativa de que, una
vez terminadas las obras de la carretera de
~all Juan de la Peña, seeleve allí un gran
sanatorio antituberculoso, ya nacional, ya
I para !as tres provincias aragonesas, con la
1 cooperación del Estado. de las Diputacio·
I Iles, del Real Patronato y de algún dona-
1 'ivo particular de cuantfa que habra de
procurarse para llevar a cabo tan proveo
chosa e interesante idea.
Por añadidura, podría honrarse a los
Reyes de Aragón, que tienen alH su se-
pultura, en el cual tendrfan culto diario
por la estancia y cuidado de aquellos lu-
gares de alguna Comunidad religiosa.
Ademas, la construcción de unos pabe·
llones más servirían para el fomento de la
ohra de las colonias escolares, también de
gran interés.
Estas fueron en esencia las ideas que
expuso en la lunta de ayer el doctor Ro
yo Villanova, y que, de llevarse a la prác-
tira. habrían de proporcionar grandes be
neficios a innumerables enfermos pobres
)' por consiguiente a la morbilidad de la
población Zaragozana, que habria de dis-
I minuirse de modo extraordlllario.
I
,
(:on grnta complacencia hemos leído en
·La Voz de Aragónt las siguientes líneas,
que reproducirnos por tratarse de un jo-
,·en de esta localidad y pertenecienle a
una h>milia de nuestra amistad,
El dla 15 del corriente mes, en el Ate·
neo Escolar Velerinario. dió su anunciada
conferencia el eslud:anle don Antonio Vi-
lIacampa Ara. disertando sobre el tema
• Vilfl1l1il1as J. Hizo la presentación del con-
ferenciante el señor Sanjuán Lafita.
Comf'nzó el señor ViJ!acampa exponien·
do las experiencias fundamentales de las
que se desprende la importancia de estos
principios (tcli,'os y sus relaciones con el
organismo. En lo que se refiere a laclasi·
ficación dice-Fonk las divide en vita-
, l11inas y vilasterinas o virtarloles, caracle-
1
1 rizándose las primeras por contener nitró-
geno que se descompone bl:ljo la acción de
1 los alc<llis. y las segundas por no con te-
1 !ler nitrógeno y ser resistente él los álcalis.
1 A continuación indica las principales
. propiedades de ¡us \'ila1l1inas y vilasteri·
nas. haciendo un ligero bosquejo del pa-
pel fisiológico y terapéutico de las mismas
y termina exponiendo la influencia de [os
rayos Lltravioleta sobre dichos factores.
I
Al final, file premiado el señor. Vi1Ia~






I'or S~I lllU)' grato el amI i~ll1e
Ileg.] el viernes llluth.J gente.
y entre lal1la alllmación
cUllIa Gabriel un pregon.
Tal pregón, por no vélriar
es, pant ir a l'ltlgar.
Pide, plira sí Ulla lllallO
mi futuro ... prUlIQ hermano.
Que es Español, se adivina
y la ImlOO, de Minina.
Sigue la calle de moda
pues, en ella hay otra boda.
Se c<lsa Pilar Navarro
COIl un ofiCltll bizarro.
De buen humor hay derroche
por los QUll1tos una noche.
En nuestra Ciudad 11ll1ada
no carecemos de nada;
pues. tenemos hasta timos
sin saber quien son los primos.
En una tarde Bandrés
ha vendido aUIOS tres.
Jaca t lecwr, e~la que arJe
itres Citroen una tarde!
De Filarmónrca hay JUllta
y ti un punto le Silcan puma,
es, traer la ESlUdlamlila
que va a la Ilación vedna.
S"rrano al ver un laúd
pen!=ara en su ju,'entud
Dios quiera que haya concierto
pues, la Idea es un aCIerto.
Otra junta: El Sindirato
donde se pasó buen rato.
Debe en Jara Sf'f del S- I P. /\.
del recién nacido a RIPA,
o dicho de otra manera
el que l1<lce, hasta 'Iue lllUer<l.
(J d' modo más rotllndo
ser del S. 1. P. A. todo el mundo.
Hubo muchas opiniones
y proyectos a montones.
Parec.::e que lleva traza
harer de Toros la Plaza.
Se habló l.Ie hoteles, de rutas,
de trenes, autos y grutas.
Resumen de la sesión:
una nueva comisión.
El cine tan divertido
que ni el fria se ha sentido.
Sale la gente corriendo
porque fuela está lloviendo.
La lluvia Hyer nos mojaba
y el labrador, la gozaba
y lI1uf.:hO más la gozó
cuando por nieve cambió.
y al haberlo dicho todo
lile retiro por el foro.
Lei\ u$ted LA UNJON
•
Pnlll .j,. (l.,. 1l11~,j; • t pi l!líni1;ll (¡lit nr•.
st:nlU L~n<lrd(l. e, l' 1 1al id". lud);} COtr el
i1mvr que engendra rllm<liHLOS de lujurias y de
deseo, represenlado pOr ~I rico mercader.
He aquf, pue~. la sorpTt -:) grala que Pllul de
CllJf'naga, ll:unn1a pum ll- r~clvres 111 eUlp< 7~_r
1t1 n'lVl·IJ.
I),'''d,' I""f"ll 11 IIt'\', I 11 n· W1 L;r 11 v.llor lile-
nHi., y d.' una R.llIlnid.rd, Il.l.ttl corriente en (>':'111
clase dto obras J '0010 decim"" prilllo!rarllente la
novela c.:::.lá marLlvilloMlm<=ntc hecha lo qut! hace
,-,~perR.r que el jm'cll autor aragonés. ocupe lugar
preferente t>n la.. letfll~ n,) ~')10 zanl~ozana'i "ino
e~ail<)ra~.
Alelulialo seillanaies
de los sucesos locales
-
------ ----~- - -- ~ ---- -
~-- s. A. --~
SEÑORA:
El día 1.° de Marlo
DEL 1 AL 15 DE MARZO
ImClcenes de an edro
LE INTERESA VISITAR AHORA Y SIEMPRE LOS




Sedas - Lanas - Algodones
Extraordinaria Liquidación
